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【摘要】 为解决 VBM 实务中面临的可能困境，本文发展了一个整合 ABC/M 与 VBM 之精髓基础上的价值管理模型，
即基于作业价值信息系统的价值管理理论分析框架。AVBM 以作业价值等信息为基本元素，从价值管理流程顺畅运
营的角度，对其涉及的管理观念、价值分析工具,及如何对接公司的战略、目标，进行有序梳理、阐释或重塑，以
营造促进价值管理流程与公司战略有效契合的 VBM 微观环境基础；同时，AVBM 中关键作业信息为公司价值目标确
立、战略规划提供关键价值决策变量，亦不失其客观反映公司宏观价值环境之根本特征。据此，AVBM 于改变我国
公司启用 VBM 乏力抑或失败的现状，将是有所裨益的。 


















在全球经济日益走向一体化、我国加入 WTO 的形势下，我国公司，特别是不少 EVA、MVA 为负
的公司，亟需提高其业务的作业效率和价值创造能力，求取瞬息万变的市场环境中的生存和发展

































反馈产品、流程业绩的信息系统等等（Ellen, 1996 ; Ronte, 1998; Ryan& Trahan, 1999; Riceman, 
Cahan & Lal, 2002）。殊不知，一般的 VBM 理论，仅仅依据上述公司经济价值评估指标或将其进
一步分解成毛利、利润率、成本率等滞后性财务指标，依然没有摆脱传统会计观念的束缚，不能
发掘驱动价值创造的真正动因，也不能形成支持业务、流程有效执行的信息系统，以致实际执行
过程中易于出现“VBM 固化于公司高级管理层”的 常见问题（The Buttonwood Group, 2004），
从而失去了成功实施 VBM 所需的微观环境基础。VBM 的这一困惑，表明从更为微观的经营活动层面
探索支持 VBM 实施的基本元素、信息根源，则是切合实际的需求。作业成本计算、作业管理因此
有了介入的直接理由。 
二、基于作业的价值管理理念：整合 ABC/M 的理论精髓  
作业成本计算（ABC——Activity-Based Costing）是适应日新月异的科技发展、全球性市场
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改进举措。因此，ABC/M 可以与 VBM 整个管理流程实现全面的整合。这种全面整合，将既有利于发
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式： 
                             作业量        产出功能 
产出价值=作业效率×作业价值=          × 
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我国公司未能成功实施 VBM 缘由之所在。在我国公司迎接日益剧烈竞争环境而迫使开创先进管理
理论和实务的前提下，研究旨在改进我国公司管理实践的管理理论如 AVBM 是完全必要和可行的。 
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Activity value analysis and value-based management: An integrated 
framework 
 
Wang PingXin1   Wu QingHua2   
(Management School of Xi’An JiaoTong University, ShanXi Xi’An ,  710049) 
 
Abstract：To deal with the possible difficulty of implementing VBM, this thesis develops a VBM model, which 
integrates the hearts of ABC/M and VBM, that is an analysis of framework for VBM based on activity value 
information system. From the successful operation of value management process, AVBM makes a readjustment 
of its management ideas, analysis instrument, and how to connect with company’s strategy and objective with 
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basic elements of activity value information, in order to establish a micro environment basis for VBM that 
promotes an effective combination of strategy and management process. What’s more, the key activity in AVBM 
can provide company’s objective creation and strategy plan with key value decision variables, so that it doesn’t 
lose the characteristic of reflecting macro value environment objectively. Thus, AVBM may make effect when it 
comes to change the situation of practicing VBM inactively or unsuccessfully in Chinese company.  
Key Words：Activity based Value-Based Management; Strategy of company; Management process; Activity 
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